























































znanja, osobina i vještina, jasno je kako je za razvoj 
-
školstva, ali i u okviru osnovnog i srednjeg školova-
-











zovanju nadovezuje se i internacionalizacija kao 
-
-
























































stvu gdje bi studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog 
-
Building Social Capital by 
Improving Multicultural Competence in Higher 







Hrvatska, te u ulozi savjetnika San Jose State 
-












































































































































educational rehabilitation and social and health care through collaboration between higher education and the labor market. 
In relation to the objective of the project, this paper includes the results of research conducted at the Faculty of Education and 
multiculturalism in the context of international mobility. Generally, the results indicate positive experiences with and attitudes 
with foreign students.
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